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Hubungan Sikap Pembelajaran Dengan 
Pencapaian Matematik Di IKM 
ABSTRAK 
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti perbezaan sikap dalam mempelajari 
Matematik (berdasarkan minat, motivasi dan jangkaan) dan pencapaian Matematik 
berdasarkan jantina dalam kalangan pelajar Institut Kemahiran MARA (IKM) Besut. 
Di samping itu, kajian ini juga memberi fokus untuk mengenal pasti hubungan antara 
sikap pembelajaran pelajar dengan pencapaian Matematik. Kajian ini melibatkan 236 
responden yang dipilih secara rawak yang terdiri daripada pelajar-pelajar semester 
dua, tiga dan empat sesi pengajian Julai-Disember 2009 dengan 198 (83.9%) lelaki 
dan 38 (1 6.1 %) perempuan. Pencapaian Matematik pelajar adalah berdasarkan 
kepada keputusan peperiksaan akhir sesi Januari-Jun 2009. Data dikutip dengan 
menggunakan soal selidik yang diadaptasi daripada instrumen Arsaythamby (2006) 
yang menggunakan skala empat pilihan bagi mengukur sikap berdasarkan minat, 
motivasi dan jangkaan dalam mempelajari Matematik. Dapatan kajian dianalisis 
dengan menggunakan SPSS versi 12.0 yang melibatkan kekerapan, peratusan, min, 
sisihan piawai, ujian-t dan analisis korelasi Pearson. Hasil kajian yang diperolehi 
menunjukkan tidak terdapat perbezaan sikap pembelajaran dan pencapaian Matematik 
berdasarkan jantina. Hasil analisis korelasi pearson pula menunjukkan hubungan 
positif yang signifikan antara sikap pembelajaran pelajar dengan pencapaian 
Matematik. Dapatan kajian ini dapat menyedarkan guru-guru dan pelajar-pelajar 
yang sikap pembelajaran adalah penting untuk memperolehi pencapaian yang baik. 
Antara perkara yang boleh dilakukan oleh guru untuk meningkatkan minat, motivasi 
dan jangkaan dalam kalangan pelajar ialah dengan menjadi seorang guru yang disukai 
oleh pelajar, menyediakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan 
di dalam kelas dan menerangkan tentang kepentingan sesuatu topik yang diajar. Pra- 
ujian yang diberikan oleh guru juga dapat membantu pelajar sebagai persediaan 
sebelum menduduki peperiksaan. 
The Relationship Between Learning Behaviour 
And Mathematics Performances At IKM 
ABSTRACT 
The purpose of the study is to identify the differentiation between learning behaviour 
in Mathematics (based on interest, motivation and expectation) and the achievement 
in the subject according to gender among the Institut Kemahiran MARA (IKM) Besut 
students. Besides, the study also focuses on identifying the correlation between 
students' learning behaviour and their performances in Mathematics. This study 
involves 236 respondents who are selected randomly among semester two, three and 
four students of July-December 2009 session which comprised of 198(83.9%) males 
and 38(16.1%) females. The Mathematics performances are based on the result of the 
final examination of January-Jun 2009 session. The data was collected through the 
questionnaire adapted from Arsaythamby (2006) instrument which uses scale four 
points to gauge behaviour based on interest, motivation and expectation in learning 
Mathematics. The data were analysed using SPSS version 12.0 which involved 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and Pearson correlation 
analysis. The findings show that the differentiation does not exist between leaming 
behaviour and Mathematics performances based on gender. The results of the 
Pearson correlation analysis shows that the significant relationship is exist between 
students' learning behaviour and their Mathematics performances. The results create 
awareness to teachers and students that leaming behaviour is important in achieving 
good results. Among steps that can be taken by teachers to generate interest, 
motivation and expectation among students are by being a likeable teacher, producing 
interesting lessons and explaining the important of each topic taught. It also helps if 
the teacher prepares pre-tests to the students before conducting examinations. 
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Institut kemahiran MARA (IKM) merupakan institusi pendidikan yang dirniliki oleh 
Majlis Amanah Rakyat (MARA). Tujuan penubuhan IKM adalah untuk menambah 
bilangan guna tenaga mahir bumiputera dalam pelbagai bidang dan tahap kemahiran 
untuk sektor perdagangan dan perindustrian. Sehingga kini terdapat sebanyak 12 buah 
IKM di seluruh Malaysia. IKM Besut merupakan salah satu IKM yang terdapat di 
Malaysia yang terletak di negeri Terengganu. 
JKM Besut menawarkan enam kursus di peringkat sij il iaitu Sij il Kejuruteraan 
Komputer (SKKM), Sijil Teknologi Elektrik Domestik (STED), Sijil Teknologi 
Elektronik Instrumen (STET), Sijil Teknologi Lukisan dan Rekabentuk (STLR), Sijil 
Teknologi Kimpalan dan Fabnkasi Logam (STKN) dan Sijil Teknologi Pemanasan, 
Penyejukbekuan dan Penyarnanan Udara (STPP). 
Subjek-subjek yang ditawarkan di IKM terbahagi kepada dua bahagian, iaitu subjek- 
subjek teknikal dan subjek-subjek Pengajian Am. Subjek-subjek teknikal adalah 
sebanyak 80% dan 20% lagi terdiri daripada subjek-subjek Pengajian Am. Subjek- 
subjek teknikal berbeza mengikut kursus yang diikuti oleh pelajar manakala subjek- 
subjek Pengajian Am merupakan subjek teras yang perlu diarnbil oleh setiap pelajar 
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